



Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik 
 
 
 Dit jaar herdenken de Gentse en de Luikse rechtsfaculteiten hun tweehonderdste 
verjaardag. Om dit te vieren organiseren zij een gezamenlijk congres dat enerzijds terugblikt 
op het verleden, anderzijds vooruitkijkt naar de uitdagingen van de toekomst. Het verleden 
komt aan bod op de eerste dag in Gent. Na lezingen over universiteitsgeschiedenis in het 
algemeen en de geschiedenis van de beide rechtsfaculteiten in het bijzonder, komen de grote 
figuren uit de voorbije tweehonderd jaar aan bod van François Laurent tot Michel Franchimont. 
De tweede dag in Luik probeert een kijk te geven op de toekomst. Eminente sprekers geven 
hun visie op de te verwachten ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs aan de 
rechtsfaculteiten. Welke uitdagingen staan onze faculteiten te wachten? Hoe omgaan met de 
nieuwe methoden van onderwijs en onderzoek? Wat met de toenemende commercialisering 
van de academische wereld? 
 
 
Datum en plaats 
 
 
Woensdag 20 september 2017 (10:00-18:30) 
Universiteit Gent, Aula, Voldersstraat 9, Gent en Faculteit Rechtsgeleerdheid, Binnenkoer Voldersstraat 3- Binnenkoer 
Universiteitsstraat 4, Gent 
 
Donderdag 21 september 2017 (09:30-18:30) 
Universiteit Luik, Salle Académique, Place du 20 Août 7, Luik 
Programma 
 
Dag 1 in Gent: woensdag 20 september 2017 
 
Aula, Volderstraat 9, Gent 
10:00  Ontvangst met koffie 
10:30  Verwelkoming – Prof. Michel Tison, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid (UGent) 
10:45   Inleidende sessie - Voorzitter Prof. Patrick Wautelet (ULiège) 
• Geschiedenis van de universiteiten en de rechsfaculteiten in het bijzonder: Prof. Hilde Symoens 
(UGent) 
• Geschiedenis Gentse rechtsfaculteit: Dr. Sebastiaan Vandenbogaerde (UGent) 
• Geschiedenis Luikse rechtsfaculteit: Prof. Jean-François Gerkens (ULiège) 
 
12:15  Broodjeslunch, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Binnenkoer Emile Braunschool, Volderstraat 3, Gent 
 
13:15 – 15:15 Parallelsessies 1-3   
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Binnenkoer Universiteitstraat 4, Gent 
 
Sessie 1: Criminologie en strafrecht - Voorzitter Prof. Marc Cools (UGent) 
Adolphe Braas (Andy Jousten, ULiège) 
Jean Constant (Prof. Ann Jacobs, ULiège) 
Michel Franchimont (Patrick Thevissen, ULiège) 
Nico Gunzburg (Prof. Marc Cools, UGent, en Veerle Pashley, UGent) 
Jacques-Joseph Haus (Prof. Wendy Debondt, UGent) 
Patrick Hebberecht (Prof. Tom Decorte, UGent en Olga Petintseva, UGent) 
Jules Simon (Prof. Tom Vander Beken, UGent) 
 
 
Sessie 2: Politieke wetenschappen en economie - Voorzitter Prof. Pierre Verjans (ULiège) 
Emile de Laveleye (Prof. Geoffrey Grandjean, ULiège) 
Jean Haesaert (Dr. Hans Rombaut, KVAB) 
Theo Luykx (Prof. Els De Bens, UGent) 
François Perin (Prof. Michel Hermans, ULiège) 
André Vlerick (Dr. Sebastiaan Vandenbogaerde, UGent) 
 
Sessie 3: Publiekrecht - Voorzitter Prof. Dirk Heirbaut (UGent) 
Fernand Dehousse (Xavier Miny, ULiège) 
André Mast (Prof. Sabien Lust, UGent) 
Oscar Orban (Prof. Frédéric Bouhon, ULiège) 
Albéric Rolin (Prof. Tom Ruys, UGent) 
Gustave Rolin-Jacquemyns (Prof. Eduard Somers, UGent) 
Johan Thorbecke (Prof. Frederik Dhondt, VUB-UAntwerpen) 
 
 
15:15  Koffiepauze 
 
15:45 – 17:15 Parallelsessies 4-6 
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Binnenkoer Universiteitstraat 4, Gent 
 
Sessie 4: Privaatrecht – Voorzitter Prof. Patrick Wautelet (ULiège) 
Simone David-Constant (Dr. François Onclin, ULiège) 
Willy Delva (Prof. Mark Van Hoecke, UGent) 
Léon Graulich  (François Desseilles, ULiège) 
Jean-Gérard-Joseph & Antoine-Nicolas-Joseph Ernst (Benoît Lagasse, ULiège) 
Albert Kluyskens (Luk Burgelman, UGent) 
François Laurent (Elizabeth Bruyère, UGent) 
Jean Limpens (Prof. Yvette Merchiers, UGent) 
Claude Renard (Prof. Patrick Wautelet, ULiège) 
 
 
Sessie 5: Metajuridica - Voorzitter Prof. Jean-François Gerkens (ULiège) 
René Dekkers (Prof. Dirk Heirbaut) 
Charles & Fernand De Visscher (Prof. Jean-François Gerkens, ULiège & Dr. Vincent Genin, ULiège) 
François-Louis Ganshof (Prof. Dirk Heirbaut, UGent) 
Pierre Pescatore (Prof. Pieter van Cleynenbreughel, ULiège) 
Leopold-August Warnkönig (Prof. Jean-François Gerkens, UGent) 
 
 
Sessie 6: Sociaal en economisch recht - Voorzitter Prof. Patrick Humblet 
Louis & Simon Fredericq (Prof. Kristiaan Bernauw, UGent) 
Herman Lenaerts (Prof. Willy Van Eeckhoutte, UGent) 
Ernest Mahaim (Prof. Fabienne Kefer, ULiège) 
Jean Van Houtte (Prof. Bart Peeters, UGent)  
Louis Varlez (Dr. Jasmien Vandaele, UGent) 
 
 
17:30  Receptie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Binnenkoer Emile Braunschool, Voldersstraat 3, Gent 
Dag 2 in Luik: donderdag 21 september 2017 
 
09:30  Ontvangst met koffie  
10:00  Verwelkoming – Prof. Olivier Caprasse, voorzitter Beheerraad Fonds David Constant 
10 :10  Prof. Michael Rainer (Salzburg) - ‘Un professeur au service de la Cité’ 
 
10:40  De toekomst van de opleiding - Voorzitter Prof. Patrick Wautelet 
10:40 – 11:10 Keynote speech – Prof. Christophe Jamin (Science-Po, Paris) 
11:10 –  11:40  Commentaren door: Prof. Willy van Eeckhoutte (UGent), Prof. Nicolas Thirion (ULiège) en Prof. Lieven 
Pauwels (UGent) 
11:40 – 12:30 Debat met de zaal 
 
12:30   Lunch, Salle des professeurs, Place du 20-Août, 7, Luik 
 
13:30  De toekomst van het onderzoek – Voorzitter Prof. Dirk Heirbaut 
13:30 – 14:00 Keynote speech – Prof. Jan Smits (UMaastricht) 
14:00 – 14:30 Commentaren door: Prof. Pierre Delvenne (ULiège), Prof. Marc Cools (UGent) en Prof. Hans De Wulf 
(UGent) 
14:30 – 15:30 Debat met de zaal 
 
15:30 – 16:00 Slotsessie 
15:30 – 16:00 Prof. Libero Zuppiroli (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) : Quel avenir pour des universités 
publiques dans un monde de marchandisation de l'enseignement et de la recherche ? 
16:00 – 16:10 Slotwoord : Prof. Pascale Lecocq, decaan Faculté de droit, de science politique et de criminologie 
(ULiège) 
 
16:30 – 18:00 Receptie, Société littéraire, Place de la République française, 5 
 
Inschrijving 
Deelname aan het congres is gratis voor wie inschrijft via Eventmanager. Zie link: 
https://webapps.ugent.be/eventManager/events/FGL 
Via Eventmanager kan u ook intekenen op het boek Tweehonderd jaar Gentse en Luikse rechtsfaculteiten. Dat zal 250 
à 300 pagina’s tellen. Die Keure zal als uitgever optreden. Kostprijs: 60 euro.  
